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Un compromiso hacia la ciencia en “abierto”
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Pamplona 19 de octubre. Escuela de Arquitectura, Universidad de Navarra
“Open for Collaboration”
• Reflexión
• Definición
• Visión (revistas, repositorios, 
datos, políticas y percepción 
autores)
• Conclusión (recomendaciones y 
síntesis)
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Expenditures
(+402%)
Monograph
Unit Cost
(+99%)
Monograph
Expenditures
(+71)
Monographs
Purchased
NOTE: Data for monograph and serials expenditures was not collected in 2011‐12.
Source:  ARL Statistics 2010‐11  Association of Research Libraries, Washington, D.C.
El preludio
Larivière V, Haustein S, Mongeon P (2015) 
The Oligopoly of Academic Publishers in the 
Digital Era. PLoS ONE 10(6): e0127502. 
http://journals.plos.org/plosone/article?id=
10.1371/journal.pone.0127502
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Ciertas maniobras…
Larivière V, Haustein S, Mongeon P (2015) 
The Oligopoly of Academic Publishers in the 
Digital Era. PLoS ONE 10(6): e0127502. 
http://journals.plos.org/plosone/article?id=
10.1371/journal.pone.0127502
Datos de las “principales” 
editoriales internacionales
Fig 7. Operating profits (million USD) and profit margin of Reed‐Elsevier as a whole (A) and of its Scientific, 
Technical &amp; Medical division (B), 1991–2013.
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Datos sobre gasto en APCs del Reino para 2015 (predicción de acuerdo  los 6 primeros meses 
de 2015). Total 7.051.875 libras esterlinas 
http://microbiology.figshare.com/articles/2015_Jan_June_UK_APC_data_combined/1509860
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“many large journal publishers 
have rendered the situation 
“fiscally unsustainable and 
academically restrictive”, with 
some journals costing as much 
as $40,000 per year (and 
publishers drawing profits of 
35% or more)”
“
In the era of Open Science, Open 
Access to publications is one of the 
cornerstones of the new research 
paradigm and business models 
must support this transition. It 
should be one of the principal 
objectives of Commissioner Carlos 
Moedas and the Dutch EU 
Presidency (January‐June 2016) to 
ensure that this transition happens. 
“
12 de octubre 2015 
Definición
Open access…( término definido por primera vez en la 
Declaración de Budapest,   febrero 2002)
“Los recursos en acceso abierto son digitales, online, libres de 
cargas económicas,  libres de la mayor parte de restricciones
debidas a los derechos de explotación” (Peter Suber)
Objetos digitales de acceso abierto:
• Acceso gratuito online (libre de barreras económicas)
• Eliminan ± restricciones de copyright (permite la reutilización 
de acuerdo a los permisos o licencias que se establezcan)
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Vía verde… 
Repositorios de 
acceso abierto 
Vía dorada..
Revistas de 
acceso abierto

http://aoasg.org.au/downloadable‐graphics/

http://thinkchecksubmit.org/
Consecuencias/beneficios  del acceso abierto
Visibilidad
“Impacto”
Impacto social
TendenciasResponsabilidad
Retorno de 
inversión
Rompe 
barreras 
Arbeck (2013). 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Science_Does_Not_Equal_Open_Access.svg
• “Open Science (OS) offers researchers tools and workflows for transparency, 
reproducibility, dissemination and transfer of new knowledge” 
• “The conduction of science in a way that others can collaborate and contribute, 
where research data, lab notes and other research processes are freely available, 
with terms that allow reuse, redistribution and reproduction of the research. ( Open 
science,  http://en.wikipedia.org/wiki/Open_science) 
• “Open science is the idea that scientific knowledge of all kinds should be openly                      
shared as early as is practical in the discovery process.”
(Michael Nielsen,  http://openscienceasap.org/open‐science/ )
Significado de la ciencia en abierto 
Open Science
“medio”
“modo”
“concepción”
• Open science refers to efforts by governments, research funding agencies or 
the scientific community itself to make the primary outputs of publicly funded 
research results – publications and the research data – publicly accessible in 
digital format with no or minimal restriction. OECD 2015 
https://goo.gl/WMUTrB
“retorno”
Principios de la  Open Science
Open Methodology (Métodos, procesos, documentos relevantes)
Open Source (Soft‐ y Hardware)
Open Data ( datos reutilizables)
Open Access  to scholarly outputs (acceso gratis  y libre)
Open Peer Review (transparencia  en la evaluación y en los criterios de calidad) 
Open Educational Resources (MOOCs, OERs)
http://openscienceasap.org/open‐science/
Un marco mas amplio de “abierto”
Se amplia el rango de “abiertos” (“opens”).. Hacia lo abierto como modus operandi
e‐InfraNet: ‘Open’ as the default modus operandi for research and higher education 
http://www.surf.nl/nl/publicaties/Documents/e‐InfraNet‐Open‐as‐the‐Default‐Modus‐Operandi‐for‐
Research‐and‐Higher‐Education.pdf
Scheme from University of California‐ Irvine http://www.lib.uci.edu/dss/
Planning
Implementation
Publishing
Discovery/
Impact
Preservation
Reuse
Research 
Life Cycle
• OA resources (data, content)
• Open software
• Compliance with an OA policy?
• Digital management plan (DMP)?
• Open data
• Open research data 
(Danton principles)
• Open citizen science
• Open Notebook 
science 
• Data sharing
• OA repositories
• OA journals
• Data journals
• Open peer review • OA servers providers/Search engines
• Metrics
• Altmetrics ( see Leiden Manifesto, DORA)
• Social media
• Data mining (see The Hague Declaration)
• OA repositories
• DCC centres
• OA licences 
• Ethics
• Codes of conduct 
Visión
http://www.scinoptica.com/pages/topics/open‐access‐heatmap‐2015.php
Open Access Heatmap 2015. Datos de revistas OA extraídos del DOAJ
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http://maps.repository66.org/Repositorios institucionales en el mundo
http://www.opendoar.org/
Compartir datos: 
¿una oportunidad?
• “The best thing to do with your data will be thought of by someone else.”
This thought by Rufus Pollock may be inspiring to some, but scary to others.
• Research has shown that those who share data tend to get more citations for their 
articles ( Alan Hyndman )
• While publishing the results of research open access has now been widely accepted, 
there are still many challenges to making data truly open. do we value data as a 
research product? 
• Instead of mandating open data and hoping that scientists will comply, we need to 
focus on the benefits of sharing data, and make sure that the right incentives are in 
place. (Tom Pollard )
http://blogs.biomedcentral.com/bmcblog/2015/03/03/open‐data‐obstacles‐opportunities/
reutilización
visibilidad
reconocimiento
incentivación
• Accesibles
• Reutilizables
• Reproducibles
• Comprensibles
Ubiquity Press Metajournals
The Journal publishes peer 
reviewed data papers describing 
public health datasets with high 
reuse potential 
GigaBD contains 
datasets and 
assigns DOIs
Australian National Data Service. http://www.ands.org.au/cite-data/index.html
Identification of datasets favours their use and citation
New journal published by Nature Pub 
Group (video) to be launched in 
Spring 2014
http://www.nature.com/scientificdata/
From a Sample Data Descriptor…
Depositado en.. Citado en las referencias

http://exchanges.wiley.com/blog/wp‐content/uploads/2014/11/Researcher‐Data‐Insights‐
Infographic FINAL REVISED 2 jpg


Las políticas, leyes, recomendaciones, directrices, ayudan pero no 
bastan, crear una  cultura de cambio encaminada al acceso abierto en 
todas sus facetas requiere la participación y colaboración de todas las 
partes implicadas
• Decisión 
• Implementación
• Cumplimiento
• Incentivación
• Seguimiento
Políticas en  favor de  una ciencia abierta
Algunos ejemplos de estrategias hacia el OA a diferentes niveles
Estrategia supra‐national:   European Commission , ERC, GRC…
De instituciones gubernamentales (nivel nacional): UK (RCUKs),  Portugal (Fundaçao 
para la Ciência e a Tecnologia)
By other funders (públicos, privados, nacionales or internacioales): Wellcome Trust, 
Telethon…
Estrategia global a nivel nacional: p.e.,  Dinamarca, Suecia, Eslovenia…
Legislativas: 
•España (Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Art 37)
•Italy (Decreto Direttoriale 23 gennaio 2014 n. 197, Art. 9 Open Access)
•Peru (Ley 1188/2011‐CR)
•México (Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley General de Educación  y de la Ley 
Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Capítulo X)
•Argentina (Ley 26899: Creación de Repositorios Digitales  Institucionales  de 
Acceso Abierto, Propios o Compartidos )
•USA ( Directiva de la Casa Blanca)
By academic/research institutions (at national or local level): EUA, EURAB.. 
By international organizations (Unesco, The World Bank, WHO… 
• General framework: EC and ERC Guidelines
• Special Clause 39 in Grant Agreements
• Best effort to achieve open access to publications
• Choice between the two routes: GREEN and GOLD OA
• Deposit in repository is mandatory (through author or publisher)
• Maximum embargo of 6 months (science, technology, medicine)
and 12 months (humanities and social sciences)
• Support provided by OpenAIRE, IPR Helpdesk, others
• Support activities developed during the running of FP7
El FP7 y el acceso abierto (2007‐2013) 
http://www.openaire.eu/
http://zenodo.org/ 
Horizon2020 (2014‐2020)
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020‐hi‐oa‐pilot‐
guide_en.pdf
• OA: verde y dorada, cubre todas las áreas
• Nuevas directrices, nuevas cláusulas (29.2 y 29.3)
• Piloto  OA  para los datos de investigación (cláusula 
29.3, para 7  áreas)
• Se insta a los estados miembros a desarrollar políticas 
OA +infraestructura
• Embargos: 6 y 12 meses como en el 7FP (vía verde). 
Depósito inmediato vía dorada
• Apoyo: OpeAire2020 y Zenodo (admite datasets)
Sweden
Other policies…….
http://beta.congress.gov/bill/113th‐congress/senate‐bill/350?q=s350
Estados Unidos. Fair Access to Science and Technology Research Act (FASTR)
http://www.whitehouse.gov/blog/2013/02/22/expanding‐public‐access‐results‐
federally‐funded‐research
Global Research Council (GRC) endorsed statements concerning “Open Access” and 
“Research Integrity” during the 2nd Annual Global Meeting, 27 – 29 May 2013, Berlin,  
Germany
http://www.dfg.de/download/pdf/dfg_magazin/internationales/130528_grc_annual_meeting/grc_action_plan_op
en_access.pdf
“..increased access to knowledge provides societal benefits to many who 
rely on research results, be it in patient care, be it in politics and 
decision making, be it in entrepreneurship or industry, be it in 
journalism or society at large: there is an enormous need for research 
information outside universities and research institutes which can be 
served best by openly accessible research information..”
“research councils encourage open access to all results from publicly funded 
research which originated from their funding”
“The research councils see it as their responsibility to raise their grantees’ 
awareness and to educate (especially young) researchers regarding the 
importance, the benefits, and the various approaches towards open access”
Datos sobre autores vs acceso abierto y datos  
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Researchers’ green open access practice: a cross-disciplinary analysis. Spezi et 
al., 2013 (https://dspace.lboro.ac.uk/dspace-jspui/handle/2134/12324).
Some results from the EC‐funded Publishing and the Ecology of European Research (PEER) 
project (http://www.peerproject.eu/)
Motivaciones para el depósito por tipo de repositorio
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Quién hace el depósito  en repositorios institucionales
Quién hace el depósito  en repositorios  temáticos
UNESCO (2012), Policy Guidelines for the Development and Promotion of Open Access, UNESCO 
Publishing, and Björk et al. (2010), “Open Access to the scientific journal literature: Situation 
2009”, PloS ONE, Vol. 5, No. 6. 
La disciplina importa….
De dónde obtiene el trabajo. Preliminary analysis of OECD NESTI Pilot Survey 
of Scientific Authors 2014‐15. Note: NK = not known. 
http://www.tandfonline.com/page/openaccess/opensurvey/2014
Ventajas del OA
Razones para el depósito 
Factores para no hacerlo
Encuesta de la EUA  entre universidades europeas (106 univ.  de 30 países hecha en 2014). 
Encuesta hecha por Nature Publishing Group (NPG) Palgrave Macmillan, abril 2015 (n=21377 
autores)  http://figshare.com/articles/Author_Insights_2015_survey/1425362
Encuesta hecha por Nature Publishing Group (NPG) Palgrave Macmillan, abril 2015 (n=21377 
autores)  http://figshare.com/articles/Author_Insights_2015_survey/1425362
Europa consulta  Science 2.0 (Validating the ‘Science 2.0’ consultation) 
Septiembre 2014, resultados 2015. N= 498 http://scienceintransition.eu/
https://scienceintransition.files.wordpress.com/2014/10/rtd_‐public‐consultation‐
science‐2‐0‐final.pdf
Objetivos: 
• Conocer el alcance de open 
science entre las partes 
implicadas 
• Identificar retos y 
oportunidades  de la open 
• Identificar posibles acciones 
que beneficien  a la 
competitividad   y mejora del 
sistema de investigación a 
través de las oportunidades 
de la Open Science




Policy guidelines for open access and data dissemination and preservation 
http://recodeproject.eu/wp‐content/uploads/2015/02/RECODE‐D5.1‐POLICY‐
RECOMMENDATIONS‐_FINAL.pdf
Directrices dirigidas a :
• Funders
• Research institutions
• Data managers
• Publishers
Generales: (1) políticas OA para datos, (2) financiación (infraestructuras ), (3) 
reconocimiento por facilitar el  acceso abierto a datos de calidad, (4) colaboración entre 
grupos/redes (evita duplicaciones y reduce esfuerzos), (5) sostenibilidad, (6) preservación, 
(7) estándares de calidad, (8) licencias  abiertas (acceder, compartir, y reutilizar), (9) 
aspectos legales y éticos, (10) formación  (transición al open science)
Conclusión
• Datos de la UNESCO (2012): PubMedCentral 25%  de los usuarios provienen de 
universidades 17% de empresas, 40% de ciudadanos y el resto de institucioens
gubernamentales o de otras categorías .
• Datos de Dinamarca (Houghton, Swan and Brown, 2011) :  el 48% de las PIMEs 
consideraban que el acceso a la producción cientifica era muy importante para 
sus negocios y >60%  manifestaron tener dificultades para accedera ese 
material.
Estimaciones sobre el retorno económico en función del acceso a la producción
científica :
• Australia (Houghton and Sheehan, 2009).. 9 billion $AUS en 20 años. 
• US federal research agencies con políticas de mandato OA (Houghton, Rasmussen 
and Sheehan (2010)  generaría un retorno entre  1.6‐1.75 $miliardos con un 
periodo de transición de 30 años por el acceso en abierto inmediato a las 
publicaciones
• Acceso a datos (Royal Society, 2012; CEBR, 2012) en 2011 en UK se 
generaron aprox. 25 miliardos de £  entre el sector privado y público . 
La estimación se corresponde con  GBP 17.4 ganado en eficiencia , GBP 
2.8 en innovación empresarial  y GBP 4.8 billion gained from business 
creation. 
• The European Commission Open Data Initiatives (EC, 2012) estiman
unos ingresos de  140 billones de euros generados de los datos en
abierto .
• OECD (2013b) estimó que la información generada por el sector 
público en el área de los países pertenecientes a la OECD  podría ser
alrededor de  500 miliardos de $ (+  200 miliardos de $ si se eliminan
barreras de acceso y se mejoran las infraestructuras) . 
Mayo 2015 (grupo de expertos)
http://thehaguedeclaration.com
Visión eliminación barreras “legales”
The Declaration calls upon United Nations Member States to make an 
international commitment through the post‐2015 development agenda 
to ensure that everyone has access to, and is able to understand, use and 
share the information that is necessary to promote sustainable 
development and democratic societies. 
The Declaration was launched at the IFLA World Library and Information 
Congress in Lyon, France, 18 August 2014
Lyon, 2014 http://www.lyondeclaration.org/
Visión de bien común…
http://www.eua.be/Libraries/publications‐homepage‐list/Open_access_report_v3.pdf?sfvrsn=0
• Beneficios y oportunidades del acceso abierto y cómo ponerlo en macha
• Aspectos que deben tener en cuenta al desarrollar a implementar una política
de acceso abierto (estratégicos, prácticaos y económicos)
Recomendaciones:
1. Que las instituciones financiadoras, académicas y de investigación 
adopten políticas basadas en el abierto como modus operandi para 
cualquier actividad financiada con fondos públicos
2. Estas políticas deben incluir procedimientos para el seguimiento de 
su cumplimiento
3. La colaboración e implicación de los investigadores debe 
incentivarse por
Adopción de nuevos sistemas apropiados de evaluación y 
recompensa
Servicios de apoyo con respecto  a los derechos de autor y 
licencias
4. Capacitación dirigida al personal de la institución
5. Asegurarse que la interoperabilidad de los sistemas y servicios sea un 
componente principal de la e-infraestructura abierta
Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Artículo 1. Funciones de la Universidad.
………….
2. Son funciones de la Universidad al servicio de la sociedad:
…..
c) La difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento 
al servicio de la cultura, de la calidad de la vida, y del desarrollo 
económico.
d) La difusión del conocimiento y la cultura a través de la 
extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida.
Para acabar….
¡¡Gracias!!
Gràcies!
Reme
rmelero@iata.csic.es
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